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WOMEN'S TRACK & FIELD ALL-TIME ROSTER (1981-99)
Letter Winners         Year
Brenda Allenbaugh (4)  1981
Dawn Allenbaugh (1)    1982
Kristelle Arthur (1)   1989 (85, 87)
Gina Baccetti (1)      1984 (83)
Keri Baker (2) 1998-99
Billie Jo Bandy (3) 1997-99
Michele Barnes (1) 1999
Chris Beatteay (1)     1984
Corie Beck (1) 1999 (98, 00)
Debra Bell (1)         1991
Sinikka Berg (1)       1990 (91)
Mikki Bergman (3)      1989-90, 92
Abby Bielenberg (2) 1999-00
Amy Breed (1) 1994
Julie Brunaugh (3)     1990, 92-93 (91)
Brenna Buck (1)        1992
Colleen Burke (1)      1982
Kim Burke (4)          1984-87
Laura Buskala (1)      1981
Lisa Carlson (1)       1983
Kerrie Cavaness (2)    1988-89
Carol Christensen (3)  1981, 83-84
Tanya Cole (1) 1997 (98-99)
Jackie Conn (2)        1984-85
Laura Crandall (1)     1984
DeAnne Crayne (1)      1989 (90)
Katie Crowell (4)      1984-86, 88
Kelly Cullers (1)      1993 (95)
Heidi Cundiff (1)      1985 (84)
Debbie Dale (1)        1987 (86, 88)
Kendall Daniels (1) 1994 (93, 95)
Crystal Davis (1) 1996
Charissa Dehnert (1) 1999
Sarah Dehnert (1) 1999
Jody Dempewolf (2)     1987-88
Lisa DiThomas (2) 1996-97 (95)
Kara Dodd (4)          1992-95
Margie Dohner (1)      1993
Toni Donisthorpe (4)   1983-86
Sandy Draper (4)       1988-91
Tami Esposito (2)      1990-91
Stacy Faller (2) 1998-99
Roslyn Farrington (1)  1982
Farrah Feist (2) 1996-97 (98)
Dawn Fletcher (3)      1991-93 (94)
Amy Forrey (3) 1998-00
Sarah Forrey (3) 1998-00
ELlie Fortin (2) 1999-00
Lynn Frise (1)         1992
Tara Gauthier (4) 1997-00
Crissie Gordon (3) 1997-99
Cathy Gray (2)         1983, 85 (86)
Julia Griffith (1)     1984 (83)
Erika Gustafson (1)    1990 (87-89)
Emelia Gutzwiler (1) 1998 (97, 00)
Annie Hall (1)         1985
Erin Hamilton (1) 1994
Teresa Hanford (1) 1994
Dana Hansen (1) 1998
Leslie Hansen (2) 1994, 00
Molly Hatfield (1)     1989 (90)
Shelly Heintz (1)      1984
Donna Haupt (2)        1986-87
Miranda Heuer (1) 1999
Rebecca Hill (4)       1993-96
Sonya Howard (1) 1994 (95)
Natalie Hutcheson (1) 1996
Peggy Jacobson (1)     1984
Amanda Johnson (4) 1994-97
Kellie Johnson (1) 1998
Shelley Johnson (4) 1994, 96-98
Lona Joslin (3)        1982-84
Kelly Keene (2)        1982-83
Sara Ketner (1)        1991 (92)
Gina Kimsey (1) 1995
Christy Kirchner (3)   1993-95
Kris Kjolso (4)        1989-92
Kristi Koester (2)     1988-89
Lindsay Kountz (1)     1987
Naomi Labrecque (2) 1997-98
Kelli Lambert (4)      1990-93
Cheryl Leidel (2)      1984-85
Sarah Levens (2) 1997-98
Kennedy Lewis (1)      1992
Tara Lewis (1) 1999
Sara Lind (4) 1997-00
Heather Lucas (2)      1987-88
Karen Luckman (1)      1982 (83-84)
Heather MacPhee (3) 1994, 96-97
Alicen Maier (1) 2000
Kaelea Makaiwi (1) 1995
Angie Marchant (4) 1994-97
Suzanne Marsh (1) 2000
Lorna Martinson (4)    1981-83
Krissie Mathers (2) 1999-00
Tammy Mattison (1)     1992
Sheri McCormick (3)    1981-82
Jennifer Mercy (4) 1995-98
Becky Midles (1)       1989
Shari Montgomery (2)   1981-82
Lory Moon (3)          1992-94
Karen Munger (4)       1984-87
Laura Myers (4)        1981-82
Kirsten Myrvang (1) 1998
Penny Myrvang (1)      1983
Susanne Neil (1) 1999 (00)
Erinn Nickels (3) 1998-00
Linsey Nickels (3) 1998-00
Kirston Obergh (2)     1993-94
Donna Olin (2)         1983-84 (85)
Lisa Ostrander (4)     1990-93
Jill Palmquist (2)     1981
Tina Parly (1)         1986
Kelly Paulinsky (1)    1983
Veronica Persons 
  McGuire (4)   1993-96
Heidi Peterson (2) 1997-98
Alice Pleasant (3)     1981-82
Megan Prkut (4) 1994-97
Laura Records (3)      1989-91
Lawly Redner (1) 2000
Katrina Reeves (1)     1990 (91, 93)
Sandi Riley (3)        1988-90 (87)
Dana Riste (3) 1996-98 (99)
Mirranda Saari (2) 1994-95
Aurelia Segura (1)     1989
Julie Shultz (1)       1983 (81-82)
Denise Slack (1)       1983
Julie Smith (2)        1982-83
SuzAnne Snell (1)      1989
Denise Steele (1)      1982 (81)
Heidi Stull (2) 1997-98
Jennifer Sursely (1)   1991 (90)
Sonia Swan (1)         1989
Angela Swanson (3) 1997-99
Erin Taylor (1) 1997
Kitty Teller (4)       1981
Shelly Thorstad (2)    1990, 93 (91)
Steph Toftoy (1)       1993
Rebecca Tripp (1) 2000
LeAnne Trople (3)      1989-91
Tracy Trople (1)       1990
Jamie Tuchscherer (1) 2000
Leslie Tysseling (1)   1986
Heather Van Valkenburg (1) 1998
Melissa Van Ruiten (1) 1994
Tracy Veness (1)       1990 (92, 93)
Mary Veneziani (2)     1988-89 (86-87)
Leah Villegas (1) 1999
Arlene Wade (2)        1984-85
Heather Wade (4)       1989-92
Jill Willis (1) 1996 (97)
Nickola Wilson (3)     1993-95 (96)
Dionne Wimmer (1)      1989
Molly Winegar (1)      1992 (90-91)
September Woods (2) 1995-96
Angela Wright (2)      1986-87
Carri Wullner (1) 1994
Note: Parenthesis indicates years competed, but did not letter.
Non-Lettermen          Year
Carmen Aguirre         1982
Heather Alderman       1990
Barb Anderson          1985
Dawna Bell             1981
Paula Better           1981
Tracy Bonham           1993
Renee Bulette          1981
Amy Carroll            1986
Rachel Christensen     1983
Christine Clausen      1986
Liz Connors            1989
Annette Cook 1995
Kathleen Cughan        1987
Marla Cummings         1992
Jean Daly              1984
Betty Dame             1986
Miste Damrill 1995
Gina Day 1995
Tracy DeLorm           1985-87
Meredith Denn          1984
Andrea Dixon           1992
Cindy Dorrough         1985
Mikki Dunn             1992-93
Karina Erickson        1985
Sandy Fleisch          1981
Rene Forsman 1995, 97
Gladys Gillis          1985
Elaine Gilmour         1983
Nancy Gregg            1981
Debi Grohs             1991
Erin Hamilton          1993
Suzanne Heacock        1982
Sara Heslop            1989
Emily Hilderbrand 1997
Zina Hobbs             1983
Kristy Holtfreter 1995
Sandra Hovde 1995-96
Shelby Jacobs 1999-00
Staci Julson           1988
Tina Kenney            1985
Christy Kirchner       1992
Melissa Kroskie        1992
Crystal Johnson 1999
Patricia Johnson       1989
Katrina Jones          1985
Erin Lakin 1998-00
Cheryl Lardy           1982
Kristin Lesparance     1993
Michelle Mann 1994
Kristin Martin 1998-00
Kathy McCoy            1982
Winona Merritt         1985
Terri Miller           1984
Chris Monnett          1984
Carolyn Nesbitt 1994
Nancy Nilson           1981
Tammy Norman 2000
Caroline Ottow         1986
Michelle Patterson 1994
Sue Paxhia             1989
Andrea Pennington 1999
Cathy Peterson         1982
Shari Potter           1981
Tracy Richards         1988-89
Collette Roddewig      1986, 88
Joy Russell 1995
Sara Ryan              1991
Lynel Schack           1984-86
Marcia Schreyer        1991
Lisa Schulz            1984
Jill Shaw              1987
Jennifer Skeath 1999
Heather Smith 1996
Lynda Smith            1983
Molly Stavick          1986
Jami Strebin 1994-95
Rebecca Swindell 1999
Wendy Taylor           1983
Jessie Thomas 1999
Jennifer Thompson 1996                                          
Shalma Wellington      1991
Pam West               1984
Jean Wojtacha 1999
Denise Zerr            1985-86
